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中・低所得層が没落してゆく現実を描いている。冷戦終結前夜の 1988 年からリーマンショックの 2008 年に至
る 20 年間を対象に、横軸を家計所得・縦軸を所得増加率として示したところ、最も豊かな１％（先進国の富裕




図表 1 ミラノビッチの象 












































































ポール・ピアソンが指摘するように、米国では 1960 年から 2007 年にかけて上位１％が国民所得に占めるシェ
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からも多くの示唆を受けている。 
具体的経緯としては、前史として 2011 年 5 月 12 日から 6 月にかけてブルームバーグＮＹ市長の教職員
4000 人レイオフを盛り込んだ予算法案に対し 1000 人を超える教職員やアクティビストが抗議運動を展開し、







地下鉄・バス組合が支援を決定すると、10 月からはテント村の定着、ブルックリン橋でデモ隊 700 人の逮捕な
ど全米や世界から注目される事件が続発した。10 月 5 日にはＮＹ市の主要組合や地域の社会運動が賛同し、
1万５０００人と最大規模のデモが展開された。こうした潮流を受けて11月２日にはサンフランシスコのオークラ
ンドでゼネストが展開されるなど運動は全米に広がった。 













































図表 4 アサ・カリフとビリー・テーラーの経歴 
The Philadelphia inquirer And Daily News、 
Sunday, July24, 2016  K15 ページ 
図表 3 ブラックメン・フォー・バーニーを指揮する 
アサ・カリフとビリー・テーラー 














































図表 6 2016 民主党全国大会 
ヒスパニック・コーカス（7 月 25 日、
27 日開催）の入場パス 
 
図表 5 民主党全国大会パンフレットのヒラリー 




































図表 7 2016 年米国大統領選挙の結果 TIME  November21, 2016、6－7 ページ 
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（1） ロドリックのトリレンマについては  Ｄａｎｉ Ｒｏｄｒｉｋ，Ｔｈｅ Ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ Ｐａｒａｄｏｘ： Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ ａｎｄ ｔｈｅ  




（3）Ｂｒａｎｋｏ Ｍｉｌａｎｏｖｉｃ，ＴＨＥ ＨＡＶＥ ＡＮＤ ＴＨＥ ＨＡＶＥ－ＮＯＴＳ： Ａ Ｂｒｉｅｆ ａｎｄ Ｉｄｉｏｓｙｎｃｒａｔｉｃ Ｈｉｓｔｏｒｙ  
ｏｆ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｅｑｕａｌｉｔｙ．２０１１．  
  邦訳ブランコ・ミラノヴィッチ『不平等について経済学と統計が語る２６の話』  村上彩訳、みすず書房、２０１２年． 









（7）米国の国民所得に占める上位１％のシェア（１９６０－２００７）については  Ｊａｃｏｂ Ｓ．Ｈａｃｋｅｒ＆ Ｐａｕｌ Ｐｉｅｒｓｏｎ， 
  Ｗｉｎｎｅｒ Ｔａｋｅ Ａｌｌ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ  ：Ｈｏｗ Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ Ｍａｄｅ ｔｈｅ Ｒｉｃｈ Ｒｉｃｈｅｒ Ａｎｄ Ｔｕｒｎｅｄ Ｉｔｓ Ｂａｃｋ ｏｎ 
ｔｈｅ Ｍｉｄｄｌｅ Ｃｌａｓｓ．Ｓｉｍｏｎ ａｎｄ Ｓｃｈｕｓｔｅｒ，ＮｅｗＹｏｒｋ，Ｌｏｎｄｏｎ，Ｔｒｏｎｔ，Ｓｙｄｎｅｙ ２０１０．Ｐ．１８． 
  米国における社会階層ごとの所得増加（１９７９－２００６）についてはＰ．２３．を参照． 
（8）１９１０年から２０１０年に至る、より長期の「米国の国民所得において上位１０%が占める比率の変容」については、 
Ｔｈｏｍａｓ Ｐｉｋｅｔｔｙ，Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎ Ｔｈｅ ＴｗｅｎｔｙＦｉｒｓｔ Ｃｅｎｔｕｒｙ，（ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ ｂｙ Ａｒｔｈｕｒ Ｇｏｌｄｈａｍｍｅｒ）Ｔｈｅ 
Ｂｅｌｋｎａｐ Ｐｒｅｓｓ ｏｆ Ｈａｒｖａｒｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，Ｎａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ，Ｌｏｎｄｏｎ，Ｅｎｇｌａｎｄ．２０１４． 




ては、Ｔｈｅ Ｂａｌｔｉｍｏｒｅ Ｓｕｎ，Ｔｈｕｒｓｄａｙ，Ｊｕｌｙ ２８，２０１６．を参照．  
（11）ブリアナ・ジョーンズ、アサ・カリフ、ビリー・テーラーなど運動を組織したアクティビストたちの経歴や抗議行動の日程
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については、Ｔｈｅ Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ Ｉｎｑｕｉｒｅｒ Ａｎｄ Ｄａｉｌｙ Ｎｅｗｓ，Ｓｕｎｄａｙ，Ｊｕｌｙ ２４，２０１６．を参照． 
（12）大会初日の厳しい対立を伝える報道としては、Mark Z.Barabak and Michael A.Memoli, ‘Ｓａｎｄｅｒｓ ｆａｎｓ ｃｒａｓｈ ｔ
ｈｅ ｐａｒｔｙ’The Baltimore Sun, Tuesday,July 26,2016. を参照． 
（13）大会最終日の様子を伝える記事としては Ｌａｕｒａ ＭｃＣｒｙｓｔａｌ，‘Ｂｅｙｏｎｄ ｔｈｅ Ｇｌａｓｓ Ｃｅｉｌｉｎｇ’Ｔｈｅ Ｐｈｉｌａｄｅｌ
ｐｈｉａ Ｉｎｑｕｉｒｅｒ Ａｎｄ Ｄａｉｌｙ Ｎｅｗｓ，Ｆｒｉｄａｙ，Ｊｕｌｙ ２９，２０１６．を参照． 
（14）２０１６年米国大統領選挙の結果についてはＴＩＭＥ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ ２１，２０１６．に依拠したが、ミシガン州・アリゾナ州
の集計を終えた最終結果については２０１６年１１月３０日の『毎日新聞』で再確認した。 







ａ Ｂｌｏｏｍ，Ｖｉｃｔｏｒ Ｎａｒｒｏ，Ｔｈｅ Ｌ．Ａ．Ｍｏｄｅｌ ｏｆ Ｏｒｇａｎｉｇｉｎｇ ａｎｄ Ａｄｖｏｃａｃｙ，ＩＬＲ Ｐｒｅｓｓ ａｎ ｉｍｐｒｉｎｔ ｏｆ 






 Ｇａｖｉｎ Ｎｅｗｓｏｎ，ＣＩＴＩＺＥＮＶＩＬＬＥ，２０１３．邦訳 ギャビン・ニューサム『未来政府：プラットフォーム民主主義』稲継 
裕昭監訳、町田敦夫訳、東洋経済新報社、２０１６年。 
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